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Аннотация
В статье рассмотрен процесс становления территориального общественного самоуправления 
(ТОС) в Белгороде, как института взаимодействия муниципальной власти с городским сообще­
ством. Для анализа использованы данные социологических исследований, проведенных в 2012- 
2017 гг., статистические материалы и нормативные правовые акты, регламентирующие взаимо­
действие ТОС с органами местного самоуправления. Выявлены ключевые проблемы, препятству­
ющие развитию территориального местного самоуправления в Белгороде, сформулированы реко­
мендации по их преодолению.
Abstract
The article describes the process of territorial public self-government's formation in Belgorod, as an in­
teraction's institution of municipal authority with the city community. Authors are using results of socio­
logical research (2012-2017), statistical materials and legal acts, regulating the interaction of municipal 
authority with the city community. The key problems interfering the interaction of municipal authority 
with the city community are revealed, recommendations about their overcoming are formulated.
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В современных российских условиях большинству муниципальных образований 
все сложнее становится эффективно решать вопросы социально-экономического развития 
территорий. С одной стороны, это связано с острой нехваткой собственных бюджетных 
средств, и, как следствие, финансово-экономической зависимостью от вышестоящих 
бюджетов. С другой стороны, ситуация осложняется рассогласованностью целей, задач 
органов управления и потребностей, интересов граждан. Исследователи все чаще отмеча­
ют факт отчуждения между властью и населением, в том числе, на наиболее близком для 
граждан муниципальном уровне. В результате можно считать уже классическими обвине­
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ния власти в неэффективности, бюрократизме и коррупции и нежелание населения участ­
вовать в управлении территорией [1].
В этой связи особую значимость приобретают работы, посвященные развитию 
направлений конструктивного взаимодействия муниципальной власти и местных сооб­
ществ. Ключевыми среди таких направлений, по мнению ученых, являются взаимное ин­
формирование о потребностях и проблемах местной власти и жителей; общественное уча­
стие в решении проблем социально-экономического развития [2].
На практике такое взаимодействие возможно обеспечивать посредством одного из 
институтов в системе местного самоуправления Российской Федерации -  территориаль­
ного общественного самоуправления (TOC). ТОС представляет собой созданную целена­
правленными усилиями, первичную, наиболее простую, близкую и понятную для населе­
ния форму решения проблем, затрагивающих его индивидуальные и коллективные инте­
ресы. Основной целью ТОС является решение жителями вопросов местного значения на 
конкретной территории, например, в отдельно взятом доме или дворе с прилегающими к 
нему домами. Такой институт «в идеале» формируется исключительно на началах добро­
вольности и демократизма, а действия, идущие «снизу -  вверх», являются проводником 
народной инициативы.
С другой стороны, в своей деятельности органы ТОС реализуют контрольные, ин­
формационные, распределительные, представительные и исполнительные функции [3]. 
Это позволяет муниципальной власти оперативно реагировать на проблемы жизнедея­
тельности населения, как определенной территории, так и муниципалитета в целом. Кроме 
того, логика формирования ТОС состоит и в аккумулировании ресурсов (организацион­
ных, финансовых, кадровых и др.) в целях развития территорий муниципального образо­
вания. Таким образом, муниципальная власть через органы ТОС может не только транс­
лировать управленческую информацию непосредственно жителям муниципального обра­
зования, но и решать проблемы социально-экономического развития с участием местного 
сообщества, получая актуальную и адекватную текущей ситуации обратную связь.
Определяющей характеристикой ТОС является наличие инициативы населения в 
рамках различных форм самоорганизации. Указанное обстоятельство приводит к возник­
новению существенных трудностей в процессе создания и развития ТОС на отдельных 
территориях как организационного, правового, информационного, так и индивидуально­
психологического характера [4, с. 114]. Успех в преодолении этих трудностей зависит не 
только от активности людей, способных и желающих участвовать в решении вопросов 
местного значения, но и от усилий всех институтов публичной власти. Причем, взаимо­
действие муниципальной власти с представителями ТОС должно происходить в рамках 
модели социального партнерства, учитывающей, в равной степени, потребности и интере­
сы обеих сторон и грамотное распределение ресурсов и рисков.
Однако, на практике чаще складывается административная модель взаимодействия, 
подразумевающая скорее прямое, нежели косвенное влияние органов местного само­
управления на активных представителей местного сообщества. Исследования современ­
ных российских авторов свидетельствуют о преобладании вертикальных коммуникацион­
ных каналов, источником которых выступают органы публичной власти и их должност­
ные лица. Местное сообщество, заняв выжидательную позицию, оказалось фактически 
выключено из процесса принятия политических решений на локальной территории, а са- 
моорганизационные возможности сообщества, включенные в жесткие организационные 
формы (структуры), привели к перманентному конфликту, выражением которого стало 
недоверие (или апатия) основной массы населения к инициативам, исходящим от органов 
публичной власти [5].
Проблемы и перспективы взаимодействия муниципальной власти и населения, по­
средством формирования и развития системы территориального местного самоуправле­
ния, можно проследить на примере города Белгорода, где с 2006 года накоплен большой 
опыт подобной деятельности. Исходными данными настоящего исследования стали ста­
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тистические и социологические результаты, полученные в рамках опросов, проведенных 
муниципальным автономным учреждением «Институт муниципального развития и соци­
альных технологий» в 2012-2017 годах, а также публикации авторов, разрабатывающих 
данную проблематику.
В Белгороде развитие ТОС является одной из основных задач, обозначенной в 
Стратегии развития города Белгорода до 2025 года [6]. Под территориальным обществен­
ным самоуправлением на территории городского округа «Город Белгород» понимается 
самоорганизация (объединение) граждан по месту их жительства на определенной части 
территории города для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб­
ственных инициатив по вопросам местного значения непосредственно или через создава­
емые ими органы территориального общественного самоуправления [7].
Такие объединения в городе начали возникать еще в 2006 году, а в 2007 -  решени­
ем Белгородского городского Совета депутатов 25 декабря была утверждена городская 
целевая программа «Развитие общественного самоуправления в городе Белгороде на 2008- 
2011 годы». Целью программы являлось обеспечение на территории города Белгорода 
гражданского согласия, солидарности среди соседских сообществ и различных социально­
профессиональных групп населения, активизация творческого потенциала граждан в ре­
шении вопросов местного значения [8].
Безусловно, ждать полной самоорганизации граждан, в условиях гражданской пас­
сивности населения и недоверия к действиям власти, не представлялось возможным. А, 
следовательно, важнейшими задачами являлись создание условий для самоорганизации 
жителей, объединение их усилий с действиями муниципальной власти городского округа 
в решении различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, 
работы или учебы.
Для этого, были созданы 27 Советов территорий (11 Советов территорий в Восточ­
ном округе и 16 Советов территорий в Западном) -  органов общественной самодеятельно­
сти, не имеющих членства. В состав Советов территорий, как правило, входят: руководи­
тели предприятий и учреждений, представители общественных организаций, опорных 
пунктов милиции, представители обслуживающих организаций (ТСЖ и УК) председатели 
ТОС, представители сферы образования, культуры, представители социальной сферы, ду­
ховенства, молодежные лидеры, секретари территориальных первичных организаций пар­
тии политических партий. В среднем численность Совета территорий составляет от 15 до 
40 человек.
За счет внутренних резервов администрации Белгорода, в штат Советов введена 
должность секретаря. Секретари выполняют огромную работу, помогая председателю Со­
вета, как правило, депутату Совета депутатов города разбираться с обращениями и жало­
бами горожан, контролировать состояние территории -  чистоты, озеленения и т.д., прово­
дить работу с хозяйствующими субъектами по самым разным вопросам -  от дополнитель­
ной социальной поддержки нуждающихся до благоустройства прилегающих территорий, 
праздничного оформления и т.п. [9].
Со стороны исполнительной власти городского округа в Управлении информации 
и массовых коммуникаций администрации города Белгорода (в настоящее время Управ­
ление общественных отношений) была создана служба взаимодействия с организациями 
общественного самоуправления. Территориальными органами исполнительной власти, 
активно работающими с представителями ТОС, являются Комитеты по управлению Во­
сточным и Западным округами администрации города Белгорода (далее Комитеты). Их 
основными задачами являются: осуществление мероприятий по социально-
экономическому развитию округа; взаимодействие с органами общественного самоуправ­
ления; организация работ по проведению благоустройства, ландшафтному озеленению, 
санитарному состоянию территории [10].
К примеру, развитием ТОС на территории Западного округа занимается Отдел 
по развитию местного самоуправления и работе с населением Комитета по управлению
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Западным округом города (далее -  Отдел). Связующим звеном в организации ТОС, орга­
низаторами взаимодействия жителей с депутатами, руководителями администраций яв­
ляются главные специалисты отдела (секретари Советов территорий). Как уже упомина­
лось, они:
-  осуществляют взаимодействие с хозяйствующими субъектами и общественны­
ми формированиями по вопросам развития территории и обеспечения безопасности жиз-
-  отвечают за создание органов ТОС на закрепленной территории, оказывают 
содействие развитию общественного самоуправления на территории округа;
-  взаимодействуют с органами ТОС и оказывают им содействие в организации 
решения вопросов местного значения, определенных уставом ТОС;
-  оказывают методическую и консультативную помощь председателям ТОС, 
способствуют организации информационного обеспечения деятельности ТОС в средствах 
массовой информации;
-  принимают участие в организации досуга населения, проведении праздников 
микрорайонов, культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства.
Предполагалось, что социальный эффект от реализации программы будет достиг­
нут посредством улучшения следующих показателей:
-  динамика создания ТОС (всего в городе планировалось создать около 660
ТОС);
-  уровень электоральной активности населения;
-  уровень доверия населения к органам общественного и местного самоуправле­
ния, Совету депутатов города Белгорода, администрации города Белгорода;
-  количество граждан, участвующих в работе объединений по интересам, в том 
числе клубов по месту жительства, количество этих объединений;
-  уровень социальной стабильности в городе (отсутствие акций протеста, сниже­
ние числа жалоб на органы местного самоуправления, адресованных на областной и феде­
ральный уровни власти).
Однако, результаты проведенных исследований позволяют констатировать несоот­
ветствие планируемых результатов развития ТОС в городе реальному положению дел. 
Несмотря на тот факт, что в городе к 2017 году создано 548 ТОС, органы территориально­
го общественного самоуправления оказались не способны взять всю полноту ответствен­
ности за решение общезначимых проблем местного сообщества. В перспективе при со­
хранении тенденции передачи им полномочий городских органов управления, в условиях 
слабой ресурсной обеспеченности (причем не только финансовой, но и кадровой), они 
скорее «захлебнутся» от нагрузки и не смогут мобилизовывать население. В результате 
органы местного самоуправления будут вынуждены и в дальнейшем выполнять частично 
функции ТОС, либо потеряют контроль над ситуацией.
К основным трудностям, приведшим к такому положению дел можно отнести сле­
дующие. Во-первых, важной проблемой, если не основной, является проблема отсутствия 
у органов ТОС финансовых ресурсов. Денежных взносов граждан недостаточно для осу­
ществления больших проектов, а привлечение заемных средств -  практически невозмож­
но. В местных бюджетах для этих целей весьма неохотно закладываются средства, а чаще 
всего отсутствуют вообще. Так, по данным опроса белгородских председателей ТОС, про­
веденного в 2017 году, почти в каждом четвертом случае основным источником финанси­
рования ТОС являются сами жители, вкладывающие личные средства и только почти в 
каждом седьмом -  муниципальный бюджет. Слабо развита и система муниципальных 
грантов органам ТОС для социально-экономического развития территории, предоставляе­
мых на конкурсной основе. Согласно результатам исследования, средства от участия в 
конкурсах и грантах, как НКО, в 2017 году составляют финансовую основу деятельности 
только 3.53% белгородских ТОС [11].
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В тоже время реализовать проект по развитию территории без подкрепления его 
финансовыми ресурсами невозможно. Многие представители ТОСовского движения от­
мечают, что их сообщества могли бы делать еще больше, если бы у них имелось доста­
точно денежных средств. При этом рассчитывают они, в основном, на муниципальную 
поддержку. Так, 53.53% активистов ТОС пока не задумывались о возможностях самосто­
ятельно «зарабатывать» средства для решения проблем по месту жительства, а почти каж­
дый третий уверен -  таких возможностей нет.
Самостоятельно планируют зарабатывать только 11.18% председателей ТОС, одна­
ко, это влечет необходимость оформления статуса юридического лица. В этом случае ТОС 
совместно с советами многоквартирных домов (по договоренности) могли бы взимать де­
нежные средства с хозяйствующих субъектов за:
-  размещение рекламных объявлений в лифтах и на фасадах домов, входящих в 
состав конкретного ТОС;
-  за размещение печатной продукции на информационных досках, расположен­
ных у входов в подъезды;
-  размещение на общем имуществе домов, входящих в состав отдельного ТОС, 
аппаратуры интернет-провайдеров;
-  сдачу в аренду крыш жилых зданий организациям для установки и размещения 
наружных рекламных конструкций;
-  сдачу в аренду подвальных помещений и цокольных этажей зданий (относя­
щихся к отдельным ТОС) магазинам, организациям, и т.д.;
-  установление платежных терминалов, на площадках в подъездах, вестибюлях 
или у входов в подъезд;
-  установку вендинговых автоматов (согревающие напитки, мороженое, автома­
ты с играми и т.д.) и т.д.
Однако, подавляющее большинство белгородских ТОС не являются юридическими 
лицами, при этом в 72.94% случаев и не планируют это делать, в основном по причине, 
как указали председатели отсутствия необходимости. Таким образом, можно констатиро­
вать скорее наличие «иждивенческой» активности, нежели конструктивной, жители, по- 
прежнему, ждут решения своих проблем от власти.
Еще одной проблемой объективного характера является нехватка квалифицирован­
ных кадров. Осуществление территориального общественного самоуправления -  это про­
цесс, требующий наличия лидеров, имеющих определенные знания и опыт, желающих 
заниматься сплочением жителей, для достижения публичных целей, способных взять 
инициативу по организации и развитию органов ТОС в свои руки.
Однако, на практике активисты территорий -  это, главным образом, жители стар­
шего (предпенсионного и пенсионного) возраста. При этом, усредненный «портрет» ха­
рактеризует руководителя ТОС как недостаточно информированного, в основном пассив­
ного представителя городского сообщества. У данной категории граждан, как и пять лет 
назад, есть желание, но среди них, зачастую, нет инициативных личностей, способных 
взять ответственность на себя [12].
Безусловно, что пассивность большинства руководителей ТОС, их нежелание про­
являть большую активность в решении проблем, стоящих перед городским сообществом в 
определенной степени обусловлены общим «застойным» восприятием социально- 
экономической ситуации. Так, почти половина опрошенных (46.03%) уверена, что эконо­
мическая ситуация в городе не изменится. Но ключевая причина пассивности все же 
находится в области «личного фактора», так как существенная часть респондентов 
(41.27%) заявила о нежелании принимать участие в различных мероприятиях: субботни­
ках, фестивалях и т.д. А из тех, кто все же готов к участию в мероприятиях, лишь 14.92% 
претендуют на роль активистов и 2.22% могут выступить организаторами [11].
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Такое описание не характерно для примерно 10-20% председателей городских 
ТОС, которых действительно можно причислить к тем, кто заинтересован в своей дея­
тельности и готов к активной организаторской работе.
Кроме того, большинство населения все еще не готово активно участвовать в про­
цессах принятия решений и контроле за их исполнением. Пока, как и пять лет назад, прак­
тически 37% не хотели бы принимать участие в подобной деятельности (5,7% из них счи­
тает, что это работа администрации города; 6,3% полагает, что это работа УК/ТСЖ, кото­
рая и так оплачивается).
Отчасти, это связано с тем, что, участвуя в общественном самоуправлении, населе­
ние зачастую сталкивается с муниципальной бюрократией. Несмотря на организационные 
трудности в деле создания органов ТОС, среди граждан предельно мала доля противников 
таких форм организации. Отношение к Советам территорий пока еще более сдержанное, 
чем к ТОС. Возможно, причиной этого является слабая информированность граждан о по­
тенциале данных структур. В силу изложенных выше обстоятельств можно сделать пред­
положение: меры по формированию системы территориального общественного само­
управления и солидарной городской общины, как и пять лет назад, в целом могут иметь и 
отрицательные последствия, особенно в том случае, если эти меры будут носить принуди­
тельный характер [11, 12].
В этой связи, безусловно, важно привлекать активных представителей местного со­
общества к территориальному общественному самоуправлению, одновременно укрепляя 
социальный статус председателей ТОС. Основными мерами могли бы стать:
-  личная поддержка мэра (например, подготовка «письма от мэра» с обращением 
к председателю ТОС, предложениями по направлениям сотрудничества, пожеланием 
успехов в работе и т.п.);
-  личная поддержка депутата (например, организация личной встречи председа­
телей ТОС с депутатом по графику);
-  информирование жителей о председателе ТОС и возможностях взаимодействия 
с ним (например, через включение контактной информации председателя ТОС в документ 
на оплату коммунальных услуг для организации возможности представления им интере­
сов жителей во взаимодействии с УК, осуществлении общественного контроля за каче­
ством уборки территории и вывозом мусора, решением вопросов благоустройства);
-  выделение на безвозмездной основе именных почтовых ящиков председателям 
ТОС, в которые жители могли бы опускать свои обращения;
-  обучение председателей ТОС основам работы с жителями в социальных сетях;
-  размещение информации о председателях ТОС в социальных сетях и т.д.
Еще одной проблемой является проблема дефицита информации. Необходимо ска­
зать, что органы ТОС и Советы территорий встраиваются в информационную систему, 
через которую жители узнают о планах и деятельности органов власти, а городские струк­
туры о нуждах и проблемах горожан. Мнение муниципальных служащих и депутатов ор­
ганов местного самоуправления по вопросу доступности форм общественного участия за­
частую расходятся с мнением самих граждан. Отсутствие достоверной и качественной 
информации о процессах, происходящих на территории, является одним из основных пре­
пятствий динамичному и продуктивному развитию территориального общественного са­
моуправления.
Безусловно, что организация информирования общественности о возможностях 
участия в территориальном общественном самоуправлении является необходимым, но да­
леко не достаточным условием для возникновения инициатив граждан. В настоящее время 
отсутствует специализированная система подготовки в учебных заведениях по направле­
ниям деятельности ТОС. Примеры успешно действующих ТОС возникают там, где в их 
работе принимают участие талантливые люди, руководители по призванию, например, 
государственные служащие, вышедшие на пенсию, действующие руководители предпри­
ятий и организаций. Однако таких людей не может быть много. Важно, что активисты
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(лидеры) этого движения смогут повести за собой людей. Так как после появления первых 
органов ТОС они своим примером демонстрируют возможности этой формы обществен­
ной активности и, делясь своим опытом, фактически создают систему подготовки новых 
активистов ТОС.
Жители, выразившие инициативу по созданию или участию в территориальном 
общественном самоуправлении, редко владеют необходимой информацией и знаниями по 
организации этого процесса. Без соответствующей компетентной помощи они могут до­
пустить много ошибок и получить негативный опыт, который способен погасить возник­
шую активность. Муниципалитет уже сегодня организует различные курсы, семинары, 
повышения квалификации для лидеров ТОС. Где-то это вполне профессиональные заня­
тия, действительно много дающие своим слушателям, где-то это традиционная накачка, 
инструктаж начальства, как в советские времена. Но важна сама положительная тенден-
Для того чтобы процесс обучения не был формальным, очевидно не следует орга­
низовывать тотальный «всеобуч» и собирать всех участников территориально в одном ме­
сте в одно и то же время. Целесообразно предусмотреть более гибкие формы такого обу­
чения. Для желающих принять участие в процедурах прямого получения знаний жела­
тельно организовать тренинги, форсайт-мероприятия на которых участники получат воз­
можность активно общаться и обсуждать ситуационные проблемы. Такие мероприятия 
должны проводить специально подготовленные модераторы из числа специалистов мест­
ной администрации, преподавателей вузов, представителей экспертного сообщества.
Многие граждане, в виду особенностей своего характера, занятости и иных причин, 
должны получить возможность пройти обучение в удаленной форме, путем ознакомления 
с учебно-методическими материалами, которые могут находиться на информационных 
порталах, а так же предоставляться в печатном виде. Возможно, органам муниципальной 
власти надо предусмотреть разработку и более простых учебных материалов, предназна­
ченных для подрастающего поколения, старшеклассников, студентов средних и высших 
профессиональных учебных заведений, например, в форме деловых игр, проводимых на 
занятиях.
В этой связи необходимо активизировать информационную работу по разъяснению 
сущности территориального общественного самоуправления и практической пользы от 
участия в его деятельности. Широту информационного потока могут обеспеченность со­
вокупность имеющихся средств массовой информации и информационно­
коммуникационных технологий.
Источниками и технологиями информирования жителей могут выступать:
-  газета «Наш Белгород»;
-  информационные стенды;
-  информационные сообщения по радиоканалам;
-  встречи с населением, представителями общественных организаций;
-  приемы граждан;
-  организация работы телефонной горячей линии -  «На связи ТОС»;
-  проведение Дней информирования;
-  проведения Недели администрации на территориях городского округа.
К мероприятиям по повышению информационной грамотности населения и попу­
ляризации деятельности ТОС можно также отнести:
1. Выпуск информационных листовок и буклетов, в которых будет раскрыто поня­
тие ТОС, его функции, приведены примеры организации ТОС и конкретные результаты 
его деятельности; популяризировать деятельность ТОС с помощью информационных ро­
ликов и статей в региональных и муниципальных СМИ.
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2. Организация работы по популяризации ТОС в социальных сетях и блогосфере. 
Создавать специальные информационные Интернет-порталы, «группы» - сообщества в 
социальных сетях, блоги представителей или руководителей ТОС.
3. Организация собраний населения, на которых будет доводиться информация о 
плюсах ТОС.
Повышение значимости ТОС возможно и через наделение их представителей до­
полнительными полномочиями. Такими полномочиями могли бы, например, стать:
-  оказание содействия нанимателям и собственникам жилых помещений в осу­
ществлении контроля за выполнением управляющими кампаниями (далее -  УК) их обяза­
тельств по договорам управления многоквартирными домам (например, включение оцен­
ки деятельности УК председателями ТОС в процедуру рейтингования УК);
-  оказание содействия службам в работе с собственниками жилых помещений 
(например, организация поквартирных / подворовых обходов с целью своевременного за­
ключения / перезаключения договоров на обслуживание многоквартирных домов, вывоз 
ТБО в частном секторе и т.д. с непосредственным участием председателей ТОС);
-  осуществление общественного контроля за санитарно-эпидемиологической об­
становкой и пожарной безопасностью (например, включение председателя ТОС в состав 
соответствующих комиссий, служб, осуществляющих санитарно-эпидемиологический 
надзор);
-  оказание содействия органам социальной защиты (например, организация сов­
местной работы председателя ТОС с органами социальной защиты по ведению (уточне­
нию) социального паспорта территории ТОС);
-  оказание содействия правоохранительным органам (например, организация 
совместных с представителями правоохранительных органов рейдов добровольных 
народных дружин; участие в профилактической работе с «трудными» подростками, не­
благополучными семьями; сбор председателем ТОС материалов, указывающих на нали­
чие события административного правонарушения и т.д.);
-  выдача, заверение документов, при обеспечении председателя ТОС бланком 
и/или печатью (например: справок, подтверждающих место проживания, необходимых 
для оформления субсидий, детских пособий; актов обследования жилищно-бытовых усло­
вий граждан, имеющих намерение усыновить / взять под опеку (попечительство) ребенка / 
создать приемную семью; характеристик граждан, проживающих на данной территории 
(по месту работы, органам местного самоуправления, правоохранительным органам, во­
енкомату); ходатайств в органы социальной защиты и т.п.);
-  оказание содействия жителям в получении оперативной и достоверной инфор­
мации, необходимой для разрешения жизненных ситуаций т.д.
Еще одной важной составляющей самоорганизации населения в месте проживания 
является наличие соседского сообщества. По мнению современных авторов, благодаря 
соседскому обществу формируется ткань современного гражданского общества, устанав­
ливаются соотношения партнерства и сотрудничества между соседями, жителями и сооб­
ществом, местными властями, внешними организациями и институтами. Именно эти ор­
ганизации формируют «кирпичики», из которых строится система территориального об­
щественного самоуправления в муниципалитетах России [13]. В то же время, взаимоот­
ношения с соседями в городе пока тоже далеки от модели «партнерства». Важным препят­
ствием к объединению, эффективным совместным действиям является дефицит доверия 
людей друг к другу и структурам муниципальной власти. Возник своего рода порочный 
круг: недоверие порождает разобщенность, разобщенность питает недоверие. Отчасти на 
это есть и объективные причины, например, атомизация общества в эпоху роста потреб­
ления как значимой ценности. Распространение потребительского образа жизни, отмеча­
ют исследователи, неизбежно сопровождается ростом социальной изоляции. Люди замы­
каются в узком кругу своих интересов, теряют глубокие и крепкие связи, узы родства и
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дружбы, тотально распространяется одиночество как стиль жизни [14]. С дугой стороны, 
констатировать наличие системно реализуемых муниципальной властью в этом направле­
нии мер тоже пока затруднительно.
Укрепить соседские взаимоотношения в городском округе возможно через форми­
рование системы безвозмездной взаимопомощи среди членов одного ТОС, например, ока­
зания на безвозмездной основе:
-  бытовых услуг (ремонт обуви, пошив одежды и т.д.);
-  помощи по хозяйству (присмотреть за детьми, полить цветы и т.д.);
-  материальной помощи (вещи, игрушки в дар и т.д.);
-  денежной помощи (касса взаимопомощи ТОС).
Принципиально возможны два сценария организации подобных систем в границах 
конкретных ТОС Белгорода. Первый вариант -  централизованный. Такой вариант реали­
зуется при участии администрации города и предполагает размещение соответствующей 
информации на отдельных страницах 27 онлайн-площадок, созданных в рамках белгород­
ского проекта «Открытый ТОС». Централизация, в данном случае, предполагает прора­
ботку единого макета страницы, разработку методических рекомендаций и обучение 
представителей ТОС работе с ней.
Такая страница может быть названа «Скорая соседская помощь» («Доброштаб», 
«Бюро добрых услуг») и структурирована по характеру действий: «хочу помочь / приму 
помощь» или по категориям услуг (например, «Бабушка на час» и т.п. (для предложений 
об оказании услуг), «касса взаимопомощи» (финансы ТОС), «отдам / приму в дар» (для 
безвозмездного обмена вещами и предметами быта) и т.п.).
Второй вариант -  децентрализованный. В данном случае представители ТОС само­
стоятельно организуют «электронный» вариант «скорой соседской помощи» (при реали­
зации данного варианта представители администрации участвуют в качестве консультан­
тов, например, организуют «всеобучи» и т.п.). Такой вариант, менее затратный, но и менее 
удобный для взаимодействия, может быть реализован через аккаунты представителей 
ТОС в социальных сетях. Отчасти, мы уже имеем позитивный опыт подобной деятельно­
сти. Например, на форуме сайта микрорайона «Катюшки» [15], по инициативе одной из 
жительниц самоорганизовалась целая система, включающая просьбы, предложения и бла­
годарности жителей микрорайона, размещенные на более чем 100 страницах переписки». 
В данном случае можно «подписать» к аккаунту всех членов ТОС в целях оперативного 
информирования о нуждах и предложениях помощи.
В настоящее время, почти 70% представителей ТОС еще не думали об организации 
подобной системы, и только 11.18% - не видят в ней смысла [11]. В то же время организа­
ция общественно-значимой деятельности по решению вопросов местного значения -  про­
ведение субботников, праздников, конкурсов на лучший двор, дом, совместная посадка 
деревьев, цветов и т.д. позволит не только решить конкретные проблемы территории, но и 
создать теплую атмосферу соседской взаимопомощи. Совместные действия объединяют 
людей, а реальные результаты придают им чувство нужности, уверенность в том, что сов­
местными усилиями можно много добиться и сделать жизнь вокруг себя лучше.
В заключении хотелось бы отметить, что потенциально с развитием системы ТОС 
жители, ощущающие себя хозяевами своей территории, займут более активную граждан­
скую позицию, охотнее возьмут на себя ответственность за судьбу своего дома, двора, го­
рода. Однако, на практике процесс взаимодействия в системе «органы местного само­
управления -  ТОС» пока скорее носит однонаправленный характер. Отчасти, это связано с 
тем, что, участвуя в общественном самоуправлении, население зачастую сталкивается с 
муниципальной бюрократией и проблемами ресурсной необеспеченности механизмов ре­
ализации своих идей. С другой стороны, причиной, препятствующей реализации обще­
ственных инициатив, является их (инициатив) отсутствие. Представители местного сооб­
щества чаще проявляют «иждивенческую», нежели конструктивную активность, по-
прежнему, не желая включаться в процесс управления территорией и ожидая решения 
своих проблем от власти.
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